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EL SEPULCRE MEGAL~TIC 
DE SERRA CABELLERA (SENTMENAT) 
Albert Roig i Deulofeu 
La identificació d'aquest sepulcre, es va fer I'any 1961 ; de llavors fins ara 
s'han publicat la notícia de la seva localització junt amb ressenyes i 
descripcions del rnegalit, amb un  intent de difusió no  assolit plenament. 
Veiem, ja de temps. la necessitat de disposar d'una planimetria actualitzada 
del sepulcre, que no  estava feta, com també mancava una descripció i estudi 
detallat del conjunt que I'inserís dins el context general de la cultura 
rnegalítica catalana. 
Es per aquest motiu que presentern aquestes notes i planols. Tant per la 
planirnetria com per les descripcions, s'ha seguit la normativa establerta en 
els "Congresos de Estudios Pirenaicos" i reflectida en les col.leccions dels 
Corpus de Sepulcros Megalíticos (1). 
Treballs anteriors 
Com hem dit ja en el principi, e l  sepulcre va ser descobert I'any 1961 pel 
Sr. Daniel Rossell, aleshores rnernbre del Centre Excursionista de Sabadell. 
Avisats de la troballa, diversos mernbres del Museu d'Histbria de Sabadell, 
dirigits pel Sr. Rafael Subirana i amb la col.laboració directa del Dr. Serra 
Rafols, fan una rkpida prospecció i excavació del sepulcre, el dia 25 d'abril del 
mateix any. Els resultats d'aquests treballs es consideraren negatius, jaque el 
jaciment resulta totalrnent esteril. Sarriba a la conclusió que el "dolmen" no  
s'havia arribat a utilitzar mai. 
El mateix any, el Dr. Pere Roca publica una primera notícia de divulgació 
(2). pero donant al sepulcre una cronologia totalment desfasada. És el  Sr. 
Rafael Subirana qui, entre publicacions (3) i conferencies, fark una major 
difusió de la troballa, amb valoracions encertades i descripcions rninucioses. 
En I'obra del Sr. Andreu Castells sobre l'art i la historia de Sabadell(4). tan 
sols en fa referencia en comentar les restes rnegalítiques del rodal de 
Sabadell. Junt amb el"dolmen" de Serra Cabellera i la  Pedra Llarga del Diable, 
de Palau de Plegarnans, fa esment &un possible menhir, el de la Pedrablanca, i 
un conjunt dolmenic, e l  de Can lobateres .  
Creiem necessari d'aprofitar la publicació d'aquestes notes. per deses- 
timar definitivament I'atribució megalítica que s'ha donat, fins ara, als dos 
conjunts. Pel que fa referencia a la Pedrablanca (5). avui desapareguda, veiem 
que per les seves característiques (era una pedra de quars blanc, d'uns 8 5  c m  
d'alcada), podia indentificar-se més amb una fita de propietat o Iímit 
d'explotació agraria. Sobre el que s'ha dit, el "dolmen de Can Llobateres" (6). 
fou descobert pel Sr. Vicenc Renom I'any 1948, descriu la troballa com "...un 
sepulcro dolménico ya saqueado de antiguo...". Era un  tipus d'enterrament 
que. perla seva descripció, tant de I'estructura com dels materials. creiem que 
sí pertanyia a una etapa prehistbrica, pero mai d'estructura megalítica. 
Situació 
La cista de Serra Cabellera es troba dins el terme municipal de Sentmenat, 
província de Barcelona (coordenades: long. 5O 48' 1 1 ", lat. 41° 37' 38". Altitud 
3 9 0  m). El sepulcre áobre en el vessant meridional de la serra Cabellera (41 8 
m), que, junt amb el Puig de la Creu (664  m), El Farell (789 m) i el turó del 
Castell de Montbui (541 m), formen la cadena d'elevacions que limiten ja la 
Serralada Prelitoral en el  contacte directe amb la Depressió Vallesana. La 
situació del sepulcre és dominant sobre la plana, es troba a uns 3 0  minuts de 
camí de forta pujada, des de la propera masia de Can Vinyals (Figures 1 i 2). 
Descripció 
És un sepulcre bastant ben conservat, tot  i que, abans de passar a la seva 
descripció, hem de fer esment del canvi que ha experimentat en la seva 
estructura, des de la data d'excavació (1 961 ) fins ara. Com a conseqüencia 
dels primers treballs i també degut a posteriors extraccions, es descalca amb 
excés la llosa lateral de llevant i fara cosa d'uns cinc anys que es desploma 
vers I'interior de la cambra i, per aixb, en I'actualitat. la cista presenta un 
aclofament lateral (7). Tot i així, repetim que presenta un bon estat de 
conservació. En comparació amb altres grups propers de megalits. és.l'únic 
que Sonsenra la Ilosa de coberta "in situ" (Fig. 6). 
Es una cista de planta lleugerament trapezoidal i oberta a migdia. Les 
lloses són d'arenisca propia del terreny i, fins i tot, creiem haver iocalitzat, a 
uns set metres del sepulcre en direcció nord, e l  lloc de la seva extracció 
originaria. Les lloses laterals tenen uns 2 5  centímetres de gruix; la de ponent. 
que esta partida de dalt a baix, fa 2 3 0  c m  de llarg per 125  c m  d'alcada; la de 
llevant esta sencera i fa 1 0 0  c m  d'alt pe r280  c m  de Ilarg. La llosa de coberia és 
poligonal, i amida 2 0 0  per 2 1 0  cm, amb un gruix que oscil.la entre 3 0  i 4 5  c m  
(Fig. 3). 
En el costat SO de la cista, la degradació artificial de terres ha estat 
intensa; tot  i així, es poden endevinar restes del túmul en tot el sector NE., 
actualment cobert d'espessa vegeta& (Fig. 2). 
Consideracions 
La inexistencia de niaterials arqueolbgics en aquest sepulcre fa que la 
seva identificació cronolbgica dins el ternps sigui més insegura, hern de 
caure en afirmacions categbriques, com que "elsepulcre no  fou m a i  utilitzat" 
(8). 
Cal tenir en compte dos aspectes importants: en primer Iloc. la jornada 
d'excavació que es va fer I'any 1961 va ésser molt rapida i s'empi-5 una tbcnica 
dexcavació avui totalment superada, que no podia donar uns resultats totals. 
Es un procés que no  podem censurar si tenim en cornpte els 21 anys que han 
passat. Tot i així, creiem que podria ser interessant fer en I'actualitat una nova 
revisió sobre el terreny i intentar fer-hi una excavació més amplia. 
Per altra banda, veiem com tot el vessant de la Serra Cabellera on es troba 
situat el sepulcre, és cobert en I'actualitat de bosc de pins i abundant 
sotabosc. La localització de la cista es fa difícil per la densitat vegetal que 
renvolta, pero en tot  el seu rodal es poden identificar, encara, restes 
d'antigues feixes de vinya i algun que altre vell rebrot de cep. Per aquestes 
traces i tarnbé per referbncies de naturals del Iloc, veiem corn, anys enrera, 
aquest megalit estava emplacat dins un  extens conreu de vinya i que realment 
havia d'ésser un conjunt facilment destacable pel seu alllament i a la vegada 
era un  lloc cbmode corn a recer. En el seu condicionament com a aixopluc 
creiern que es podria haver alterat i dispersat les restes interiors de la cista. 
Sobre la situació d'aquest sepulcre. queja hem dit anteriorment que e s t i  
emplacat en les estribacions de la Serralada Prelitoral, creiem que podríem 
incloure'l dins el conjunt de rnegalits del Moianbs, en el seu Iímit de 
prolongació vers el sud,Entre el grup compacte dels sepulcres més 
meridionals del Moianbs i la cista de la serra Cabellera, queda tota la Serralada 
Prelitoral sense cap megalit localitzat, pero no  es justifica la seva inexistencia, 
ja que aquest buit pot ésser degut a dificultats de recerca o identificació o per 
destrucció (Fig. 4). En la distribució general dels rnegalits catalans, el sepulcre 
que tractem presenta remplacament rnés meridional de tot el conjunt, a 
excepció del cas a'illat dels sepulcres que h i  ha al rodal de megalit del Pla del 
Bosc de la Sala de Passanant, a la Conca de Barbera (9) (Fig. 5). 
En anteriors referencies que s'han fet sobre aquest sepulcre,sempre se 
I'ha identificat com a un dolmen, classificació que creiem del tot inadequada i 
que cal esmenar. En I'estudi dels sepulcres megalítics del Moianbs,(lO) 
Batista identifica, segons un criteri tipolbgic, dos grans grups de megalits i 
que corresponen també a dues situacions geografiques diferents: en la zona 
més septentrional es destaquen entre el grup de megi l i ts  els grans sepulcres. 
que són vertaderes galeries cobertes. Tota la resta de sepulcres localitzats a la 
comarca, I'autor els classifica com a cistes dolmbniques, a excepció del 
megalit del Pla de Trullis, que és un autkntic sepulcre dolmbnic. Es en la regió 
més meridional on  trobarem una major concentració de cistes i sera el  pont 
d'enllac amb el sepulcre que comentem (Fig. 4) (1 1). Aquesta expansió 
geogrifica vers el sud és tarnbé tipolbgica i veiem, doncs, com el sepulcre de 
la serra Cabellera presenta uns clars paral.lels constructius amb aquest grup 
de cistes del Moianbs. Concretant. definirem el megklit de la serra Cabellera 
com una cista de planta lleugerament trapezoidal i oberta a migdia. 
En una anklisi més aprofundida sobre els enterraments en cista de 
Catalunya (1 2). es diu que les cistes megalítiques són una perduració de les 
cistes neolítiques contemporknies als sepulcres de fossa. Mentre algunes 
cistes es mantenen ensorrades i amb I'entrada superior, altres tendeixen a 
alcar-se i presenten obertura lateral, generalment a migjorn. El sepulcre de 
serra Cabellera correspondrk a aquest úitim grup tipolbgic i que sembla 
correspondre ja, a les últimes manifestacions del megalitisme catalk del 
Bronze Mitjh. 
Per acabar aquestes notes, ens creiem en I'obligació de recomanar a les 
entitats o estaments culturals adients I'adecentament i conservació d'aquest 
conjunt arqueolbgic, ja que forma part del nostre llegat histbric i no deixa 
d'ésser un patrimoni de tots. 
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Figura5: Situaciode lacistade SerraCabeilera dins elconjuntgeneral delssepulcres megalítics 
catalans (1). 
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